
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I *~~il'~jjlj I /1': 0 'てJ-tヂイ干了日
1 1~9 ! 
表 1
(25.1) 261 (58.2) 7，982 1日 10
l 672(49)i  
531 (3.9) 1 100~ 
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綿 ギ ン ガ L、
|輸 |同時 iSY品 l同開輸出総額 出量 (1960=100) 輸出 (1960=100) 
100万ドル 100万SY ドノレ
1950 2.9 15.2 0.189 85.5 
1952 3.2 14.6 18.8 0.217 98.2 
1953 5.8 32.3 41.7 0.181 81. 9 
1954 8.5 47.5 61.3 0.178 80.5 
1955 16.7 86.7 111.8 0.193 I 87.3 
1956 22.9 113.4 146.2 0.202 91.4 
1957 16.4 81.1 104.6 0.202 91.4 
1958 13.7 65.0 83.8 0.210 95.0 
1959 14.9 69.0 88.9 0.215 97.3 
1960 17.1 77.6 100.0 0.221 100.0 
1961 17.6 80.6 103.9 0.218 98.6 
1962 20.4 87.9 113.4 0.232 105.0 
1963 19.1 80.5 103.8 0.238 107.7 
1964 18.0 76.1 98.1 0.236 106.8 
1965 21.7 91.8 118.3 0.237 107.2 
1966 20.4 84.7 109.2 0.241 109.0 
1967 15.8 69.7 89.8 0.227 102.7 
1968 16.5 62.9 81.1 0.263 119.0 
1969 15.4 53.2 68.5 131.2 
1970 11.8 39.5 50.9 0.300 135.7 
四
資料 Instituteof Textile Trade Researh & Statistics (輸出繊維統計協会) 。
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注 T・Cはテトロン (3596)コットン (65%)の混紡(播州織染色工業
協同組合資料)
780 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































|織.:r.~ i 労貢(初任給) J、正、 ア 額
1959 15 3 ， 500~4 ， 000 
1960 18 6，000 
1961 22 8，500 
1962 22.5 9，000 (男〉 (平均〉 (女〉
1963 23.5 10，300 2，500 
1964 25 13，000 3，500 2，700 
1965 28 13，700 1，950 
1966 26 15，000 V100 
1967 28 17，000 2，620 
1968 29 19，500 4，100 
1969 32 22，500 6 ， 400~6 ， 500 3，800 
1970 37 25，500 7，600 4，700 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































工 程 1962 1969 69/62 
労働省『労働生産性統計調査報告』
労働省『労働生産性統計調査報告』
表10 織機種類別 1人平均持台数と 1台1時間当り糸切れ本数
普通級機 17.91 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 彪i長1%づ長 彪引廿[五量 引廿3動i彪引l3引i | 
!::Jl:;;:Jl;:;::::J(lih1;:i:;jJ;hi[liUiI;1山::土jjLI;:iJ[




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































規 模 年 企業総数 兼 菜
1~9 台 1955 201 53 
1964 282 126 44.6 
1O~19台
1955 234 65 27.8 
1964 377 177 46 8 
20~29台 1955 127 17 13.7 
1964 104 59 36.0 
1955 105 22 21.0 
30~49台
1964 118 34 28.8 
50~99合
1955 40 5 12.5 
1964 51 12 23.6 
1955 16 0.0 
100台~ 1964 21 6 28.6 
A口、 1955 720 162 22.5 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全体計画 I ~の4実午度績まで I 進捗率%
織 機 4，362，749 991， 196 22.7 
ピ 織機付属設備 509，871 149，158 29.3 
ノレ 1半 f荷 機 1，329，467 381，666 28.7 
構 ド その他の設備 356，930 96，260 27.0 
資 1，312，294 750，178 57.2 
造
金 喜I司 l一地建物 996，689 734，138 73.7 
改 言十 8，868，000 3，102，596 35.0 
善
tのせ 廃 棄 資 金 412，728 95，247 20.7 
122，404 51，432 42.0 
事
549，600 2，950 0.5 
業 取引関係改善資金 1， 915， 762 287，112 15.0 
商品設備開発資金 125，620 37，339 29.7 
費
市場開拓 資 金 24，300 7，252 29.8 
労務対策費 955，793 100，544 10.5 
そのイ也事業費 1，440 
12，973，647 3，674，472 28.3 
準 制審 金 446，031 95，700 21.5 
来日 J口』 1圭 費 147，815 67，904 45.9 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ltい績兼営 織 布 専 業
196011970 1 9 601 1 9 701 うも
1'" 10 9 8 7，866 11，188 142.2 
11~ 20 3 2，488 3，080 123.8 
21~ 30 1 2 1，023 1，130 110.5 
31'" 50 3 3 956 997 104.3 
51"'100 5 705 698 99.0 
101"'200 8 3 327 298 91.1 
201"'300 8 3 112 92 82.1 
301"'500 8 5 64 59 92.2 
501'" 53 50 32 24 75 0 
計 98 74 1 13，593 17，566 129.2 
(表17)
103.1 i60，177 1 5川 7 11308，006 13川辺
日本綿ス・フ織物工業連合会『綿ス・フ織物統計年表』各年版
(織機台数計〉
二ハ
O
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
在
に
お
け
る
播
州
機
業
の
危
機
は
、
独
占
資
本
の
収
奪
、
と
く
に
紡
績
(
商
社
)
独
占
資
本
「
産
元
」
機
業
者
と
い
う
収
奪
機
構
、
「
高
度
経
済
成
長
」
政
策
に
と
も
な
う
イ
ン
フ
レ
政
策
、
そ
れ
に
日
本
資
本
主
義
の
対
米
依
存
的
産
業
構
造
の
再
編
世
界
資
本
主
義
の
矛
盾
の
結
果
で
あ
る
。
播
州
機
業
に
み
ら
れ
る
零
細
化
傾
向
は
同
時
に
全
国
的
傾
向
で
あ
る
。
全
国
綿
ス
・
フ
織
布
専
業
の
織
機
五
O
ム
日
未
満
ヱ
場
(
企
業
)
の
増
加
、
五
O
台
以
上
工
場
と
紡
績
資
本
の
兼
営
す
る
工
場
数
の
減
少
が
こ
れ
を
示
し
て
い
る
(
表
U
V
中
産
者
で
あ
る
中
小
機
業
者
は
、
絶
え
ざ
る
落
層
化
の
過
程
で
、
自
己
の
崩
壊
を
阻
止
す
る
た
め
に
激
し
い
受
注
競
争
を
お
こ
な
い
、
孤
立
分
散
化
傾
向
を
強
め
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
、
全
機
業
者
、
「
産
元
」
の
団
結
の
う
え
に
た
つ
反
独
占
闘
争
を
お
こ
な
う
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
ま
た
、
そ
れ
を
お
こ
な
っ
て
も
、
年
々
崩
壊
し
て
い
く
中
小
機
業
者
の
存
立
基
盤
を
維
持
し
、
「
発
展
」
を
は
か
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
企
業
規
模
を
縮
少
し
、
ま
た
廃
業
し
て
も
多
く
は
、
工
場
敷
地
な
ど
を
使
用
し
て
、
充
分
で
は
な
い
に
し
て
も
、
小
所
有
者
と
し
て
生
活
す
る
途
を
選
択
し
て
い
る
。
小
所
有
者
、
中
小
機
業
者
が
相
互
間
の
矛
盾
を
こ
え
て
、
現
在
の
利
益
を
す
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
立
場
に
立
つ
こ
と
は
、
現
在
、
た
と
え
、
強
力
な
労
働
者
の
組
織
が
そ
の
方
針
を
具
体
的
に
示
し
た
と
し
て
も
、
困
難
な
途
と
思
わ
れ
る
。
(
一
九
七
一
・
一
0
・
一
四
〉
